











Effects of transgenic insecticidal crops on environments and 












































によるオオカバマダラ蝶への影響（Losey et al., 1999），
（2）食物連鎖を介した天敵生物（クサカゲロウ）への影
響（Hilbeck et al., 1998a），（3）難分解性Btトキシンによ





















































































































































計 43 263 114 420
3白井洋一：害虫抵抗性遺伝子組換え作物による環境・生態系への影響：2010年までの研究事例
表2　トウモロコシ花粉が非標的昆虫に及ぼす影響に関する研究事例
影響評価1）/作物 /文献 系統（殺虫成分） 調査条件 調査対象種・備考
トウモロコシ（鱗翅目昆虫抵抗性）
■ Losey et al.（1999） Bt11（Cry1Ab） 室内 オオカバマダラ　　発端論文
■ Jesse and Obrycki（2000） Bt11, 176（Cry1Ab） 野外 オオカバマダラ　　圃場3m以内で影響
□Wraight et al.（2000） MON810（Cry1Ab） 野外 /室内 Papilio polyxenes（アゲハチョウ科） 
□ Hellmich et al. （2001） （Cry1Ab, 1Ac, 9C, 1F） 室内 オオカバマダラ　　Bt176のみ悪影響
□ Oberhauser et al.（2001） 野外 オオカバマダラ　　トウモロコシ花粉遭遇頻度
□ Pleasants et al.（2001） 野外 オオカバマダラ　　トウワタ葉上花粉堆積量
□ Sears et al.（2001） 野外 オオカバマダラ　　トウワタの分布
□ Stanley-Horn et al. （2001） Bt176, MON810（Cry1Ab） 野外 オオカバマダラ
□ Tschenn et al. （2001） Bt176（Cry1Ab） 室内 /網室 オオカバマダラ
■ Zangerl et al.（2001） Bt176，MON810（Cry1Ab） 野外 オオカバマダラ，P. polyxenes（アゲハチョウ科）
■ Felke et al.（2002） Bt176（Cry1Ab） 室内 コナガ，モンシロチョウ，オオモンシロチョウ
□ Jesse and Obrycki（2002） Bt176, Bt11（Cry1Ab） 室内 Euchatias egle （ヒトリガ科）
■ Ohlfest et al.（2002） Bt176（Cry1Ab） 室内 紫外線照射，27℃で10日間分解せず
□ Hanley et al. （2003） Bt11（Cry1Ab）, TC1507（Cry1F） 室内 セイヨウミツバチ，ハチノスツヅリガ
□ Jesse and Obrycki （2003） MON810（Cry1Ab） 野外 オオカバマダラ
□ Koch et al.（2003） （Cry1Ab） 野外 オオカバマダラ
□ Anderson et al.（2004） Bt11, MON810（Cry1Ab） 室内 /野外 オオカバマダラ
□ Dively et al.（2004） Bt11, MON810（Cry1Ab） 室内 /野外 オオカバマダラ
△ Lang et al.（2004） Bt176（Cry1Ab） 野外 野生ニンジンを寄主とする鱗翅目
□ Lundgren et al.（2004） MON810（Cry1Ab） 野外 花粉食・捕食性テントウムシ
□ Anderson et al.（2005） MON810（Cry1Ab） 温室 /室内 オオカバマダラ
□ Babendreier et al.（2005） MON810（Cry1Ab） 室内 セイヨウミツバチ
□ Bailey et al.（2005） Bt11（Cry1Ab） 室内 セイヨウミツバチ
□ Li et al. （2005） MON810（Cry1Ab） 野外 /室内 Antheraea pernyi （サクサン）
□Mattila et al.（2005） （Cry1Ab+Cry2Ab） 室内 オオカバマダラ
□Mullin et al.（2005） Bt11（Cry1Ab） 室内 ゴミムシ類
□ Ramirez-Romero et al.（2005） （Cry1Ab） 室内 セイヨウミツバチ
□ Shirai and Takahashi（2005） Bt176（Cry1Ab） 室内 /野外 ヤマトシジミ　　葉上花粉堆積量
□Wolt et al.（2005） TC1507（Cry1F） 室内・文献調査 ヤマトシジミ
△ Gathmann et al.（2006a） Bt176（Cry1Ab） 野外 コヒオドシ（食草イラクサ）
□ Gathmann et al.（2006b） MON810（Cry1Ab） 野外 鱗翅目（食草アカザ、シロガラシ）
■ Lang and Vojtech（2006） Bt176（Cry1Ab） 室内  キアゲハ （食草セリ科）
□ Ludy and Lang（2006a） Bt176, MON810 （Cry1Ab） 野外 /室内 造網性クモ類
△ Peterson et al.（2006） （Cry1Ab, Cry1F） 野外分布域 Lycaeides melissa samuelis （シジミチョウ科）
□Malone et al.（2007） Bt11（Cry1Ab） 室内 マルハナバチ
△ Prasifka et al.（2007） MON810 （Cry1Ab） 室内 オオカバマダラ
□ Rose et al.（2007） Bt11（Cry1Ab） 室内 /野外 ミツバチ
□ Lipinski et al.（2008） （Cry1Ab× Cry3Bb） 室内 ミツバチ
△ Ramirez-Romero et al.（2008b） MON810 （Cry1Ab） 室内 ミツバチ
トウモロコシ（鞘翅目昆虫抵抗性）
□ Duan et al. （2002） MON863（Cry3Bb） 室内 花粉食テントウムシ （Coleomegilla maculata）
□ Lundgren and Wiedermann（2002） MON863（Cry3Bb） 室内 花粉食テントウムシ （C. maculata）
□Mattila et al.（2005） MON863（Cry3Bb） 室内 オオカバマダラ
□Mullin et al.（2005） MON863（Cry3Bb） 室内 捕食性・種子食性ゴミムシ
□ Ahmad et al.（2006b） MON863（Cry3Bb） 室内 捕食性テントウムシ , 種子食性ゴミムシ
□ Shirai（2006） MON863（Cry3Bb） 室内 ニジュウヤホシテントウ , イチゴハムシ
1）影響評価結果：□ 悪影響なし・有意差なし、■ 悪影響あり、△ 追試必要などで判定できない
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表3　害虫抵抗性遺伝子組換え作物が非標的節足動物に及ぼす影響に関する研究事例
影響評価1）/作物 /文献 殺虫成分2） 調査条件 調査対象天敵［天敵の寄主］または調査内容
トウモロコシ（鱗翅目昆虫抵抗性）
□ Orr and Landis（1997） Bt（Cry1Ab） 野外 ハナカメムシ科，テントウムシ類，クサカゲロウ類
□ Pilcher et al.（1997） Bt（Cry1Ab） 野外 /室内 テントウムシ科，クサカゲロウ科，ハナカメムシ科
■ Hilbeck et al.（1998a） Bt（Cry1Ab） 室内 ヤマトクサカゲロウ［メイガ科 ･ヤガ科幼虫］　　発端論文
■ Hilbeck et al.（1998b） Bt（Cry1Ab） 室内 ヤマトクサカゲロウ［スジコナマダラメイガ卵，液体人工飼料］
□ Lozzia et al.（1998） Bt（Cry1Ab） 室内 ヤマトクサカゲロウ［ムギクビレアブラムシ］
■ Hilberck et al.（1999） Bt（Cry1Ab, Cry2A） 室内 ヤマトクサカゲロウ［Spodoptera littoralis（ヤガ科）］
□ Lozzia（1999） Bt（Cry1Ab） 野外 オサムシ類群集相，ハネカクシ科，クモ類
□ Dowd（2000） Bt（Cry1Ab） 野外 テントウムシ科，ハナカメムシ科
□ Lozzia et al.（2000） Bt（Cry1Ab） 室内 ［ナミハダニ］
□Manachini（2000） Bt（Cry1Ab） 野外 オサムシ類，寄生蜂，ハナアブ類
□ Zwahlen et al.（2000） Bt（Cry1Ab） 室内 ハナカメムシ科［アザミウマ科］
□ Al-Deeb et al.（2001） Bt（Cry1Ab） 室内 ハナカメムシ科
□ Head et al.（2001） Bt（Cry1Ab） 室内 飼料 ･植物を摂取した鱗翅目幼虫のトキシン濃度
□ Lewis et al.（2001） Bt（Cry1Ab） 野外 /室内 昆虫病原性糸状菌
△Meier and Hilbeck（2001） Bt（Cry1Ab） 室内 ヤマトクサカゲロウ［ヤガ科幼虫，アブラムシ科］
△ Raps et al.（2001） Bt（Cry1Ab） 室内 ヤガ科幼虫とアブラムシの体内・排泄物トキシン濃度
△ Siegfried et al.（2001） Bt（Cry1Ac） 野外 寄生蜂（コマユバチ科，ヒメバチ科）
△Wold et al.（2001） Bt（Cry1Ab） 野外 ハナカメムシ科，クサカゲロウ科
■ Bernal J. S. et al.（2002） Bt（Cry9C） 室内 コマユバチ科［メイガ科幼虫］　　寄生蜂発端論文
□ Bourguet et al.（2002） Bt（Cry1Ab） 野外 ヤドリバエ科，コマユバチ科，ヤドリコバチ科，ハナカメムシ科
■ Dutton et al.（2002） Bt（Cry1Ab） 室内 クサカゲロウ科［ヤガ科幼虫，ナミハダニ，アブラムシ科］
□ Hassell and Shepard（2002） Bt（Cry1Ab） 野外 ハナカメムシ科，テントウムシ科，ナガカメムシ科，クモ類，アリ類
□ Dutton et al.（2003a） Bt（Cry1Ab） 温室 ヤマトクサカゲロウ［アブラムシ，ナミハダニ，ヤガ科幼虫］
□ Dutton et al.（2003b） Bt（Cry1Ab） 室内 /野外 ヤマトクサカゲロウ［ヤガ科幼虫］
□ Jasinski et al.（2003） Bt（Cry1Ab） 野外 テントウムシ科，ハナカメムシ類，クモ類，ハネカクシ類
□Musser and Shelton（2003） Bt（Cry1Ab） 野外 ナミテントウ，ハナカメムシ科
□ Pons and Stary（2003） Bt（Cry1Ab） 野外 コマユバチ科［アブラムシ科］
□ Volkmar and Freier（2003） Bt（Cry1Ab） 野外 クモ類群集
□ Candolfi et al.（2004） Bt（Cry1Ab） 野外 クモ類，オサムシ科，トビムシ目，コメツキムシ科
△ Hanley et al.（2004） Bt（Cry1Ab, Cry9C） 室内 貯穀害虫（ノシメマダラメイガ，バクガ）
△ Lumbierres et al.（2004） Bt（Cry1Ab） 室内 /野外 ［ムギクビレアブラムシ］
■ Prutz and Dettner（2004） Bt（Cry1Ab） 室内 コマユバチ科［メイガ科幼虫］
□ Romeis et al.（2004） Bt（Cry1Ab） 室内 /野外 クサカゲロウ科［ヤガ科，メイガ科幼虫］
□ Toth et al.（2004） Bt（Cry1Ab） 野外 マキバサシガメ科，テントウムシ科，ヒメカゲロウ科
□ Daly and Buntin（2005） Bt（Cry1Ab） 野外 ハナカメムシ科，マキバサシガメ科，テントウムシ科，クモ類
□ De-La-Poza et al.（2005） Bt（Cry1Ab） 野外 ハナカメムシ科，テントウムシ科，クモ類、オサムシ科
□ Dively（2005） Bt（Vip3A× Cry1Ab） 野外 クモ類 , アリ類 , ハナカメムシ科 , テントウムシ科
□ Dowd（2005） Bt（Cry1Ab） 野外 ハナカメムシ科
□ Farrar Jr. et al.（2005） Bt（Cry1Ab） 室内 核多角体ウィルス（fall armyworm NPV）
△ Harwood et al.（2005） Bt（Cry1Ab） 野外 テントウムシ科，クモ類，マキバサシガメ科など
□ Lopez et al.（2005） Bt（Cry1Ab） 野外 オサムシ科
□Meissle and Lang（2005） Bt（Cry1Ab） 野外 造網性クモ類
□Meissle et al.（2005） Bt（Cry1Ab） 室内 キンナガゴミムシ［ヤガ科幼虫，クロバエ蛹］
△ Nie et al.（2005） Bt（Cry1Ab） 野外 DIMBOA（環状ヒドロキサム酸）含量
□ Obrist et al.（2005） Bt（Cry1Ab） 室内 ヤマトクサカゲロウ［カホンカアザミウマ］
□ Pilcher et al.（2005） Bt（Cry1Ab） 野外 テントウムシ科，ハナカメムシ科，コマユバチ科
□ Pons et al.（2005） Bt（Cry1Ab） 野外 アブラムシ科，カブラヤガ
□ Turlings et al.（2005） Bt（Cry1Ab） 室内 コマユバチ科
■ Vojtech et al.（2005） Bt（Cry1Ab） 室内 コマユバチ科［ヤガ科幼虫］
△ Zwahlen and Andow（2005） Bt（Cry1Ab） 野外 ゴミムシ類
□ Bruck et al.（2006） Bt（Cry1Ab） 野外 クモ類，ケシキスイ科
□ Eckert et al.（2006） Bt（Cry1Ab） 野外 ハナカメムシ科，テントウムシ科，ヒメマキムシ（腐植食）
△ Harwood and Obrycki（2006） Bt（Cry1Ab） 室内 ナメクジ類
□ Harwood et al.（2006） Bt（Cry1Ab） 室内 /野外 ヒョウタンゴミムシ［ナメクジ類］
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影響評価1）/作物 /文献 殺虫成分2） 調査条件 調査対象天敵［天敵の寄主］または調査内容
□ Ludy and Lang（2006b） Bt（Cry1Ab） 野外 造網性クモ類
□ Obrist et al.（2006a） Bt（Cry1Ab） 室内 クサカゲロウ科［ナミハダニ，ヤガ科幼虫］
□ Obrist et al.（2006b） Bt（Cry1Ab） 室内 /野外 クサカゲロウ科，テントウムシ科，ハナカメムシ科
□ Obrist et al.（2006c） Bt（Cry1Ab） 室内 ククメリスカブリダニ［ナミハダニ］
□ Rodrigo-Simon et al.（2006） Bt（Cry1Ac, Cry1Ab） 室内 ヤマトクサカゲロウ［オオタバコガ，シロイチモジヨトウ］
□ Sanders et al.（2006） Bt（Cry1Ab） 室内 ヒメバチ科［ツマジロクサヨトウ］
□ Szekeres et al.（2006） Bt（Cry1Ab） 野外 オサムシ科群集相
△ Faria et al.（2007） Bt（Cry1Ab） 室内 コマユバチ［アブラムシ］
□ Fernandes et al.（2007） Bt（Cry1Ab, Vip3A） 野外 ハサミムシ類，クモ類
□ Floate et al.（2007） Bt（Cry1Ab） 野外 ゴミムシ類
□ Harwood et al.（2007） Bt（Cry1Ab） 野外 テントウムシ科
□ Hoheisel and Fleischer（2007） Bt（Cry1Ab） 野外 テントウムシ科
□ Kramarz et al.（2007） Bt（Cry1Ab） 室内 カタツムリ
□ Leslie et al.（2007） Bt（Cry1Ab） 野外 オサムシ科，ハネカクシ科，アリ類
■ Ramirez-Romero et al.（2007） Bt（Cry1Ab） 室内 コマユバチ科［ツマジロクサヨトウ］
□ Rose and Dively（2007） Bt（Cry1Ab） 野外 テントウムシ，ハナカメムシ，クサカゲロウ，トビムシ類
■ Rosi-Marshall et al.（2007） Bt（Cry1Ab） 野外 /室内 トビケラ類
□ Toschki et al.（2007） Bt（Cry1Ab） 野外 クモ類，オサムシ科
□ Alvarez-Alfagema et al.（2008） Bt（Cry1Ab） 室内 テントウムシ科［ナミハダニ］
■ Bohn et al.（2008） Bt（Cry1Ab） 室内 ミジンコ類
□ Farinos et al.（2008） Bt（Cry1Ab） 野外 クモ類，オサムシ科，ハネカクシ科
△ Gorecka et al.（2008） Bt（Cry1Ab） 温室 コマユバチ［ムギクビレアブラムシ］
△Moser et al.（2008） Bt（Cry1Ab） 室内 テントウムシ科
□Ramirez-Romero et al.（2008a） Bt（Cry1Ab） 室内 ムギクビレアブラムシ
□ Rauschen et al.（2008） Bt（Cry1Ab） 野外 ウンカ類，ヨコバイ類
□ Alvarez-Alfagema et al.（2009） Bt（Cry1Ab） 室内 ゴミムシ［ヤガ科幼虫］
□ Griffiths et al.（2009） Bt（Cry1Ab） 室内 /野外 トビケラ類
□ Higgins et al.（2009） Bt（Cry1F） 野外 クモ類，テントウムシ科，クサカゲロウ
□ Kramarz et al.（2009） Bt（Cry1Ab） 室内 カタツムリ
□ Balog et al.（2010） Bt（Cry1Ab） 野外 ハネカクシ［アブラムシ］
△ Bohn et al.（2010） Bt（Cry1Ab） 室内 ミジンコ
□ Chambers et al.（2010） Bt（Cry1Ab） 室内 /野外 捕食性水生昆虫［トビケラ類］
△ Desneux et al.（2010） Bt（Cry1Ab） 室内 コマユバチ科［ツマジロクサヨトウ］
□ Garcia et al.（2010） Bt（Cry1Ab） 室内 ハネカクシ［ナミハダニ］
△ Tank et al.（2010） Bt（Cry1Ab） 野外 河川水のトキシン濃度
△ Virla et al.（2010） Bt（Cry1F） 網室 /野外 ヨコバイ類
トウモロコシ（鞘翅目昆虫抵抗性）（Cry1Ab（鱗翅目抵抗性）とのスタック含む）
□ Al-Deeb and Wilde（2003） Bt（Cry3Bb） 野外 テントウムシ科，ハナカメムシ科，オサムシ科
□ Carter et al.（2004） Bt（Cry3Bb） 室内 ［ロビンネダニ］
□ Bhatti et al.（2005a） Bt（Cry3Bb） 野外 オサムシ科，ハネカクシ科，クモ類
□ Bhatti et al.（2005b） Bt（Cry3Bb） 野外 テントウムシ科，ハナカメムシ科，マキバサシガメ科
□ Lundgren and Wiedenmann（2005） Bt（Cry3Bb） 室内 テントウムシ科［トウモロコシアブラムシ］
□McManus et al.（2005） Bt（Cry3Bb） 野外 テントウムシ科
□ Ahmad et al.（2006b） Bt（Cry3Bb） 野外 /室内 ハナカメムシ科，捕食性テントウムシ類
□ Duan et al.（2006） Bt（Cry3Bb） 室内 キンナガゴミムシ類
□ Rayboud et al.（2007） Bt（Cry3Aa） 室内 テントウムシ科，ハナカメムシ科，ハネカクシ科
□ Duan et al.（2008b） Bt（Cry3Bb） 室内 ハナカメムシ
□ Li et al.（2008） Bt（Cry1Ab, Cry3Bb） 室内 クサカゲロウ
□ Prihoda and Coats（2008a） Bt（Cry3Bb） 室内 ユスリカ
□Meissle and Romeis（2009） Bt（Cry3Bb） 室内 /野外 クモ類
□Meissle et al.（2009） Bt（Cry3Bb） 室内 昆虫寄生菌［ネクイハムシ］
□ Rauschen et al.（2009） Bt（Cry3Bb） 野外 カスミカメムシ類
□ Schmidt et al.（2009） Bt（Cry1Ab, Cry3Bb） 室内 フタモンテントウ
□ Swan et al.（2009） Bt（Cry1Ab, Cry3Bb） 野外 トビケラ類，水生動物
□Wiedemann et al.（2009） Bt（Cry1Ab） 室内 /野外 野生イノシシ
△ Zurbrugg and Nentwig（2009） Bt（Cry1Ab, Cry3Bb） 室内 ナメクジ
□ Honemann and Nentwig（2010） Bt（Cry1Ab, Cry3Bb） 室内 ナメクジ
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影響評価1）/作物 /文献 殺虫成分2） 調査条件 調査対象天敵［天敵の寄主］または調査内容
□ Jensen et al.（2010） Bt（Cry1Ab, Cry3Bb） 室内 /野外 ガガンボ，トビケラ
□ Knecht and Nentwig（2010） Bt（Cry1Ab, Cry3Bb） 室内 キイロショウジョウバエ，ノミバエ科
□ Leslie et al.（2010） Bt（Cry1Ab, Cry3Bb） 野外 オサムシ科，ケシキスイ科，ハムシ科
□ Li and Romeis（2010） Bt（Cry3Bb） 室内 テントウムシ科
△ Li et al.（2010） Bt（Cry1Ab, Cry3Bb） 室内 クサカゲロウ
△ Rauschen et al.（2010） Bt（Cry1Ab, Cry3Bb） 野外 テントウムシ科，ハムシ科
サトウキビ
■ Setamau et al.（2002a） Lectin（GNA） 室内 コマユバチ科［メイガ科幼虫］
□ Setamau et al.（2002b） Lectin（GNA） 室内 /網室 コマユバチ科［メイガ科幼虫］
△ Setamau et al.（2002c） Lectin（GNA） 室内 コマユバチ科［メイガ科幼虫］
△ Tomov and Bernal（2003） Lectin（GNA） 室内 コマユバチ科［メイガ科幼虫］
△ Tomov et al.（2003） Lectin（GNA） 室内 コマユバチ科［メイガ科幼虫］
ジャガイモ
□ Shien et al.（1994） Bt（Cry3A） 室内 モモアカアブラムシ，アブラムシ媒介ウィルス病
□ Dogan et al.（1996） Bt（Cry3A） 室内 テントウムシ科［モモアカアブラムシ］
□ Riddick and Barbosa（1998） Bt（Cry3A） 室内 テントウムシ科
□ Riddick et al.（1998） Bt（Cry3A） 野外 オサムシ科，テントウムシ科
□ Bell et al.（1999） Lectin（GNA） 室内 ヒメコバチ科［ヤガ科幼虫］
■ Birch et al.（1999） Lectin（GNA） 室内 フタモンテントウ［モモアカアブラムシ］
□ Armer et al.（2000） Bt（Cry3A） 室内 ナガカメムシ科，ハナカメムシ科，マキバサシガメ科
□ Down et al.（2000） Lectin（GNA） 室内 フタモンテントウ［モモアカアブラムシ］
□ Riddick et al.（2000） Bt（Cry3A） 野外 ハナカメムシ科，テントウムシ科，オサムシ科
△ Ashouri et al.（2001a） Bt（Cry3A）, OCI 室内 ［チューリップヒゲナガアブラムシ］
△ Ashouri et al.（2001b） Bt（Cry3A）, OCI 室内 コマユバチ科［チューリップヒゲナガアブラムシ］
■ Bell et al.（2001a） CpTI 室内 ヒメコバチ科［トマトガ（ヤガ科）］
□ Bell et al.（2001b） Lectin（GNA） 温室 ヒメコバチ科［トマトガ］
□ Couty et al.（2001a） Lectin（GNA） 室内 コマユバチ科［モモアカアブラムシ］
□ Couty et al.（2001b） Lectin（GNA） 室内 ツヤコバチ科［チューリップヒゲナガアブラムシ］
□ Reed et al.（2001） Bt（Cry3A） 野外 捕食性カメムシ類，クモ類
■ Birch et al.（2002） Lectin（GNA） 温室 ［モモアカアブラムシ］2次代謝物質（グリコアルカロイド）
□ Cowgill et al.（2002b） Chicken egg white cystain, OCI 室内 /野外 ［モモアカアブラムシ］
■ Bell et al.（2003） Lectin（GNA）, CpTI 室内 捕食性カメムシ［トマトガ］
□ Bouchard et al.（2003a） OCI 室内 捕食性カメムシ［コロラドハムシ］
□ Bouchard et al.（2003b） OCI 室内 捕食性カメムシ［コロラドハムシ］
□ Cowgill and Atkinson（2003） OCI 室内 /野外 ［ヒメヨコバイ科］
□ Down et al.（2003） Lectin（GNA） 室内 フタモンテントウ［モモアカアブラムシ ］
△ Romeis et al.（2003） Lectin（GNA） 室内 タマゴヤドリコバチ科，コマユバチ科［アブラムシ甘露］
□ Cowgill et al.（2004） OCI 野外 コマユバチ科－高次寄生蜂［モモアカアブラムシ］
□ Duan et al.（2004） Bt（Cry3A） 野外 オサムシ科，ハネカクシ科，クモ類，トビムシ類
■ Hussein et al.（2005） B t（Cry3A） 室内 ［Spodoptera littoralis（ヤガ科）］
□ Kalushkov and Nedved（2005） Bt（Cry3A） 野外 /室内 捕食性テントウムシ類［モモアカアブラムシ］
□ Davidson et al.（2006） Bt（Cry1Ac9, 9Aa2） 室内 コマユバチ科［ジャガイモガ］，クサカゲロウ科［アブラムシ類］
■ Hussein et al.（2006） Bt（Cry3Aa） 室内 ［Spodoptera littoralis（ヤガ科）］
△ Rovenska and Zemek（2006） Lectin（GNA） 室内 ジャガイモヒゲナガアブラムシ，ナミハダニ，ネギアザミウマ
□ Alvarez-Alfagema et al.（2007） Barley cystain 室内 捕食性カメムシ［コロラドハムシ］
□ Ferry et al.（2007） Bt（Cry3A） 室内 ナミテントウ，ゴミムシ［トマトガ］
□ Arpaia et al.（2009） Bt（Cry1Ab） 野外 捕食者群集
ナス
■ Rovenska et al.（2005） Bt（Cry3Bb） 室内 チリカブリダニ［ナミハダニ］
□ Arpaia et al.（2007） Bt（Cry3Bb） 野外 クサカゲロウ，ハナカメムシ［コロラドハムシ］
□ Arpaia et al.（2009） Bt（Cry1Ab） 野外 捕食者群集
トマト
□Wakefield et al.（2006） Lectin（GNA） 室内 コマユバチ科［ヤガ科幼虫］
ワタ
□Wilson et al.（1992） Bt（Cry1A） 野外 ナガカメムシ科，クサカゲロウ科，ジョウカイモドキ科
△ Fitt et al.（1994） Bt（Cry1Ab） 野外 クモ類，捕食性カメムシ類
□ Flint et al.（1995） Bt（Cry1Ac） 野外 クサカゲロウ科，テントウムシ科，ナガカメムシ科 
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影響評価1）/作物 /文献 殺虫成分2） 調査条件 調査対象天敵［天敵の寄主］または調査内容
□ Sims（1995） Bt（Cry1Ac） 室内 クサカゲロウ科，テントウムシ科，ミツバチ科
■ Ponsard et al.（2002） Bt（Cry1Ac） 室内 ハナカメムシ科，サシガメ科［シロイチモジヨトウ］
△ Baur and Boethel（2003） Bt（Cry1Ac） 室内 コマユバチ科，トビコバチ科［ヤガ科］
△Men et al.（2003） Bt（Cry1Ac） 野外 捕食性テントウムシ類，クサカゲロウ科
□Wu and Guo（2003） Bt（Cry1Ac） 野外 捕食性テントウムシ類，クサカゲロウ科，クモ類
□ Bambawale et al.（2004） Bt（Cry1Ac） 野外 テントウムシ科，クサカゲロウ科
△ Chen et al.（2004） Bt（Cry1Ac） 野外 ［葉のチッ素代謝］
□Mellet et al.（2004） Bt（Cry1Ac） 野外 タマゴヤドリコバチ科［オオタバコガ］
△Men et al.（2004） Bt（Cry1Ac） 野外 ヒメカメノコテントウ，クモ類
■ Ren et al.（2004） Bt（Cry1Ac） + CpTI 室内 ヒメバチ科，コマユバチ科［オオタバコガ］
□ Sisterson et al.（2004） Bt（Cry1Ac） 野外 害虫・天敵群集相多様度解析
□ Bundy et al.（2005） Bt（Cry1Ac） 野外 クモ類（茎葉上，地表徘徊性）
□ Hagerty et al.（2005） Bt（Cry1Ac, Cry1Ac+2Ab） 野外 捕食性カメムシ類， テントウムシ科［タバコガ類］
□ Head et al.（2005） Bt（Cry1Ac） 野外 テントウムシ科，カメムシ類，アリ科，クモ類
□ Liu B. et al.（2005a） Bt（Cry1Ac） +CpTI 室内 セイヨウミツバチ［花粉飛散］
△ Liu X-D. et al.（2005） Bt（Cry1Ac） +CpTI 室内 ［ワタアブラムシ］
△ Liu X-X. et al.（2005a） Bt（Cry1Ac） +CpTI 室内 コマユバチ科［オオタバコガ］
■ Liu X-X. et al.（2005b） Bt（Cry1Ac） +CpTI 室内 ヒメバチ科［オオタバコガ］
△ Liu X-.X. et al.（2005c） Bt（Cry1Ac） 室内 コマユバチ科［オオタバコガ］
□ Naranjo（2005a） Bt（Cry1Ac） 野外 捕食性テントウムシ・カメムシ類，寄生蜂
□ Naranjo（2005b） Bt（Cry1Ac） 野外 捕食性テントウムシ・カメムシ類，寄生蜂
□ Torres and Ruberson（2005） Bt（Cry1Ac） 野外 捕食性テントウムシ・カメムシ類
□Whitehouse et al.（2005） Bt（Cry1Ac） 野外 葉上生息天敵（テントウムシ科，カメムシ類）
□ Yang P. et. al.（2005） Bt（Cry1Ac） +CpTI 野外 テントウムシ科，ハナカメムシ科，クモ類
□ Yang Y-Z. et al.（2005） Bt（Cry1Ac） +CpTI 野外 卵・幼虫寄生蜂［オオタバコガ卵・幼虫］
□ Cattaneo et al.（2006） Bt（Cry1Ac/Cry2Ab） 野外 非標的昆虫相多様度
□ Geng et al.（2006） Bt（Cry1Ac）+CpTI 室内 卵寄生蜂［コクガ卵］
□ Knox et al.（2006） Bt（Cry1Ac/Cry2Ab） 野外 環境影響指数（EIQ）
□Mansfield et al.（2006） Bt（Cry1Ac） 野外 有益生物かく乱指数（BDI）
□Morse et al.（2006） Bt（Cry1Ac） 野外 環境影響指数（EIO），生物農薬指数
□ Torres and Ruberson（2006a） Bt（Cry1Ac） 野外 ナガカメムシ，クサカゲロウ科，ヒメカゲロウ科
□ Torres and Ruberson（2006b） Bt（Cry1Ac） 野外 ナガカメムシ科［シロイチモジヨトウ，アメリカタバコガ］
□ Torres et al.（2006） Bt（Cry1Ac） 野外 /温室 捕食性カメムシ類，クサカゲケロウ科［ヤガ科幼虫］
□ Xu et al.（2006） Bt（Cry1Ac） 室内 クロバネキノコバエ［ワタ種子培地食用菌］
■ Zhang G-F. et al.（2006a） Bt（Cry1Ac, Cry1Ab/Ac） 室内 ヒメカメノコテントウ［ワタアブラムシ］
■ Zhang G-F. et al.（2006b） Bt（Cry1Ac, Cry1Ab/Ac） 室内 ヒメカメノコテントウ［ヤガ科幼虫］
□ Zhang S-Y. et al.（2006a） Bt（Cry1Ac） 室内 ヒメカメノコテントウ［オオタバコガ幼虫］
□ Zhang S-Y. et al.（2006b） Bt（Cry1Ac） 室内 ヒメバチ科［オオタバコガ幼虫］
□ Zhu et al.（2006） Bt（Cry1Ac） 室内 ヒメカメノコテントウ［ワタアブラムシ］
□ Sharma et al.（2007） Bt（Cry1Ac） 室内 /野外 クモ類，テントウムシ科［オオタバコガ］
□ Sisterson et al.（2007） Bt（Cry1Ac） 野外 クサカゲロウ，ハナカメムシ
□ Torres and Ruberson（2007） Bt（Cry1Ac） 野外 オサムシ科，ハンミョウ科，ハネカクシ科，ハサミムシ類
□Whitehouse et al.（2007） Bt（Vip3A） 野外 寄生蜂，テントウムシ［オオタバコガ］
△ Federico et al.（2008） Bt モデル推定 コウモリ［タバコガ］
■ Guo et al.（2008） Bt（Cry1Ac, Cry1Ab） 室内 クサカゲロウ［ワタアブラムシ］
□ Sujii et al.（2008） Bt（Cry1Ac） 温室 ［ワタアブラムシ］
□ Torres and Ruberson（2008） Bt（Cry1Ac） 室内 捕食性カメムシ類［シロイチモジヨトウ，ナミハダニ］
□ Zhang et al.（2008） Bt（Cry1Ac, Cry1A） 室内 /網室 ハナカメムシ［ワタアブラムシ］
△ Lei et al.（2009） Bt（Cry1Ac, Cry1F, Cry2Ab） 室内 /野外 マメハモグリバエ 
□ Liu et al.（2009a） Bt（Cry1Ac） +CpTI 室内 ミツバチ［ワタ花粉］
□ Liu et al.（2009b） Bt（Cry1Ac） 室内 ミミズ
□ Anilkumar et al.（2010） Bt（Cry1Ac） 室内 ヤギ（血液成分）
□ Bambawale et al.（2010） Bt（Cry1Ac） 野外 テントウムシ，クサカゲロウ
□ Lawo et al.（2010） Bt（Cry1Ac） 室内 クサカゲロウ［オオタバコガ］
△ Han et al.（2010a） Bt（Cry1Ac） + CpTI 室内 ミツバチ［ワタ花粉］
□ Han et al.（2010b） Bt（Cry1Ac） + CpTI 室内 ミツバチ［ワタ花粉］
□Mann et al.（2010） Bt（Cry1Ac, 2Ab） 野外 クサカゲロウ，ハナカメムシ，スズメバチ
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影響評価1）/作物 /文献 殺虫成分2） 調査条件 調査対象天敵［天敵の寄主］または調査内容
タバコ
□ Hoffmann et al.（1992） Bt（Cry1Ab） + CpTI 野外 マキバサシガメ科，クサカゲロウ科
□ Johnson and Gould（1992） Bt（Cry1Ab） 野外 ヒメバチ科，コマユバチ科
△ Johnson（1997） Bt（Cry1Ab） 野外 ヒメバチ科，コマユバチ科
△ Johnson et al.（1997） Bt（Cry1Ab） 室内 ヒメバチ科，Nomuraea releyi（糸状菌）
□ Burgess et al.（2008a） avidin 室内 ゴミムシ［ヤガ類幼虫］
□ Burgess et al.（2008b） avidin 室内 ゴミムシ［ヤガ類幼虫］
セイヨウナタネ（カノーラ）
□ Schuler et al.（1999） Bt（Cry1Ac） 室内 コマユバチ科［コナガ］
□ Schuler et al.（2001） Bt（Cry1Ac）, OCI 室内 コマユバチ科［モモアカアブラムシ］
□ Ferry et al.（2003） OCI 室内 ナミテントウ［コナガ］
□ Howald et al.（2003） Bt（Cry1Ac） 室内 カブラハバチ
□ Schuler et al.（2003） Bt（Cry1Ac） 風洞 /網室 コマユバチ科［コナガ］
□ Schuler et al.（2004） Bt（Cry1Ac） 室内 コマユバチ科［コナガ］
□ Ferry et al.（2005） mustard trypsin inhibitor-2 室内 捕食性ゴミムシ類［コナガ］
□ Schuler et al.（2005） Bt（Cry1Ac） 室内 クサカゲロウ科［コナガ，モモアカアブラムシ］
□ Ferry et al.（2006） Bt（Cry1Ac） 室内 捕食性ゴミムシ類［コナガ］
□Mulligan et al.（2006） OCI 室内 ナガゴミムシ［ナメクジ類］
□Wei et al.（2008） Bt（Cry1Ac） 室内 コマユバチ，クサカゲロウ［コナガ］
△ Konrad et al.（2009） OCI 室内 カリバチ類
ブロッコリ ・ーハクサイ
□ Chen et al.（2008a） Bt（Cry1Ac） 室内 寄生蜂［コナガ］
□ Chen et al.（2008b） Bt（Cry1aC, 1C） 室内 コマユバチ［モンシロチョウ］
□ Kim et al.（2008） Bt（Cry1Ac） 室内 寄生蜂［ヨトウガ］
イネ
□ Bernal C. C. et al.（2002） Bt（Cry1Ab, Cry1Ac） 室内 カスミカメムシ科［トビイロウンカ］
□ Liu et al.（2002） Bt（Cry1Ab, Cry1Ac） 野外 クモ類［セジロウンカ，ツマグロヨコバイ］
□ Bashir et al.（2004） Bt（Cry1Ac, Cry2A） 野外 ウンカ科，ヨコバイ科，ヘリカメムシ科
△ Bai et al.（2005） Bt（Cry1Ab） 室内 ヒメカメノコテントウ［イネ花粉，モモアカアブラムシ］ 
□ Bai et al.（2006） Bt（Cry1Ab） 室内 ヒメカメノコテントウ［トビイロウンカ］
□ Chen et al.（2006） Bt（Cry1Ab/Cry1Ac） 野外 ウンカ類，ヨコバイ類
△ Riudavets et al.（2006） Bt（Cry1B, Cry1Aa） 室内 貯穀害虫（ノシメマダラメイガ，ココクゾウムシ）
□ Yao et al.（2006） Bt（Cry1Ab/Cry1Ac） 室内 カイコガ［イネ花粉］
□ Chen et al.（2007） Bt（Cry1Ab） 野外 捕食性カメムシ［ウンカ類］
□ Li F.F. et al.（2007） Bt（Cry1Ab, Cry1Ac） 野外 葉上捕食者相
□ Yao et al.（2008） Bt（Cry1Ac） 室内 カイコガ［イネ花粉］
□ Chen et al.（2009） Bt（Cry1Ac）, CpTI 室内 /野外 コモリグモ［コブノメイガ］
□ Akhtar et al.（2010） Bt（Cry1Ab, Cry1Ac） 室内 /野外 アザミウマ
□ Gao et al.（2010） Bt（Cry1Ab） 室内 寄生蜂［トビイロウンカ］
□ Tian et al.（2010） Bt（Cry1Ab, Cry1Ac） 室内 /野外 サラグモ［トビイロウンカ］
コムギ
□ Shah et al.（2005） Lectin（GNA） 室内 糸状菌 Pandora neoaphidis［ムギアブラムシ］
樹木（マツ）
□ Barraclough et al.（2009） Bt（Cry1Ac） 室内 コマユバチ科［シャクガ科］
包括的解析（表2、表3、表4の論文データを用いた比較解析）
□Marvier et al.（2007） Bt作物 野外データ 非標的生物への影響
□ Duan et al.（2008a） Bt作物 室内データ ミツバチへの影響
□Wolfenbarger et al.（2008） Bt作物 野外データ 殺虫剤散布との比較
□ Lövei et al.（2009） 害虫抵抗性作物 室内データ 天敵生物への影響
□ Duan et al.（2010） Bt作物 室内データ 野外実態を推定
□ Lang and Otto（2010） Btトウモロコシ 室内・野外データ 花粉飛散による蝶類への影響
１） 影響評価結果： □ 悪影響なし・有意差なし、■ 悪影響あり、△ 追試必要などで判定できない
２） 殺虫成分と略称：Bt =Bacillus thuringiensis,　Vip=Vegetative insecticidal protein.
 　　　　　　　Lectin（レクチン）と Inhibitors（プロテアーゼインヒビター 類）は植物由来、
 　　　　　　　CpTI=Cowpea Trypsin Inhibitor, OCI = Oryza Cystain I,　GNA=Galanthus nivalis agglutinin.
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表4　害虫抵抗性遺伝子組換え作物が土壌生物相に及ぼす影響に関する研究事例
影響評価1）/作物 /文献 殺虫成分 2） 調査条件 調査対象または［調査内容］
トウモロコシ（鱗翅目昆虫抵抗性）
□ Sims and Holden（1996） Bt（Cry1Ab） 室内 ［Btタンパクの土壌での分解速度］
■ Saxena et al.（1999） Bt（Cry1Ab） 室内 ［Btタンパクの土壌での長期存続］　　発端論文
□ Escher et al.（2000） Bt（Cry1Ab） 室内 ワラジムシ科
□ Saxena and Stotzky（2001a） Bt（Cry1Ab） 室内 ミミズ類，線虫，原生動物，土壌細菌類
△ Saxena and Stotzky（2001b） Bt（Cry1Ab） 室内 ［植物体中のリグニン含量］
□Manachini and Lozzia（2002） Bt（Cry1Ab） 野外 線虫相（植物食，細菌食，菌類食）
■ Saxena et al.（2002a） Bt（Cry1Ab） 室内 ［Btタンパクの土壌での分解速度］
■ Saxena et al.（2002b） Bt（Cry1Ab） 室内 ［Btタンパクの土壌での分解速度］
△Wandeler et al.（2002） Bt（Cry1Ab） 室内 ワラジムシ科
■ Dinel et al.（2003） Bt（Cry1Ab） 野外 ［土壌微生物呼吸率，不飽和脂肪酸濃度］
□ Hopkins and Gregorich（2003） Bt（Cry1Ab） 室内 /野外 ［土壌での分解速度］
△ Zwahlen et al.（2003a） Bt（Cry1Ab） 野外 ［Btタンパクの土壌での分解速度］
△ Zwahlen et al.（2003b） Bt（Cry1Ab） 室内 /野外 ミミズ類 
△ Blackwood and Buyer（2004） Bt（Cry1Ab, Cry1F） 室内 ［土壌微生物相の生化学的測定］
△ Brusetti et al.（2004） Bt（Cry1Ab） 温室 ［富栄養性・貧栄養性・芽胞形成細菌相］
□Muchaonyerwa et al.（2004） Bt（Cry1Ab） 室内 ［残渣鋤込み，糸状菌・細菌数］
■ Saxena et al.（2004） Bt（Cry1Ab） 室内 ［根滲出物・水溶液］
■ Turrini et al.（2004） Bt（Cry1Ab） 室内 ［室内培養実験系／樹枝状体菌根菌］
□ Baumgarte and Tebbe（2005） Bt（Cry1Ab） 野外 ［根圏土壌 cry1Abの挙動，細菌群集相解析］
■ Castaldini et al.（2005） Bt（Cry1Ab） 温室 ［根圏内真正細菌群集相，菌根共生菌］
□ Douville et al.（2005） Bt（Cry1Ab） 野外 ［Btタンパクの分解速度］
□ Dubelman et al.（2005） Bt（Cry1Ab） 野外 ［３年連続栽培後の土壌存続量］
□ Fang et al.（2005） Bt（Cry1Ab） 野外 /温室 ［根圏菌群集相］
△ Flores et al.（2005） Bt（Cry1Ab） 室内 ［残渣の分解速度］
□ Griffiths et al.（2005） Bt（Cry1Ab） 野外 土壌微生物群集，原生動物・線虫群集相
□ Hopkins and Gregorich（2005） Bt（Cry1Ab） 野外 ［残渣の分解速度，トキシン濃度］
□Mungai et al.（2005） Bt（Cry1Ab） 野外 ［残渣鋤込み，有機態チッ素の無機化過程］
□ Pont and Nentwig（2005） Bt（Cry1Ab） 野外 /室内 ワラジムシ科
△ Xue et al.（2005） Bt（βトキシン） 室内 ［微生物群集構造］
□ Bakonyi et al.（2006） Bt（Cry1Ab） 室内 トビムシ目
□ Clark and Coats（2006） Bt（Cry1Ab） 室内 ミミズ類，トビムシ目 
□ Clark et al.（2006） Bt（Cry1Ab） 室内 ワラジムシ科
□ Cortet et al.（2006） Bt（Cry1Ab） 野外 ［チッ素無機化，分解過程］
□ Griffiths et al.（2006） Bt（Cry1Ab） 温室 原生動物，線虫類
□ Heckmann et al.（2006） Bt（Cry1Ab） 室内 トビムシ目
△ Vercesi et al.（2006） Bt（Cry1Ab） 野外 /室内 ミミズ類
△ Villanyi et al.（2006） Bt（Cry1Ab） 野外 根圏微生物相
□Weber and Nentwig（2006） Bt（Cry1Ab） 室内 ヤスデ類
△ Douville et al.（2007） Bt（Cry1Ab） 野外 表面水，土壌 DNA量測定
△ Fang et al.（2007） Bt（Cry1Ab） 野外 微生物群集
□ Griffiths et al.（2007） Bt（Cry1Ab） 温室 線虫，微生物相
□Mulber et al.（2007） Bt（Cry1Ab） 室内 微生物活性
□ Nguyen and Jehle（2007） Bt（Cry1Ab） 野外 トキシン濃度
△ Raubuch et al.（2007） Bt（Cry1Ab） 室内 微生物群集
△ Rossi et al.（2007） Bt（Cry1Ab） 室内 等脚目，ワラジムシ類
□ Zwahlen et al.（2007） Bt（Cry1Ab） 野外 トビムシ，ダニ類，環形動物
□ Frouz et al.（2008） Bt（Cry1Ab） 野外 ヒメミミズ，微生物相
□ Hoss et al.（2008） Bt（Cry1Ab） 室内 線虫類
□ Oliveira et al.（2008） Bt（Cry1Ab） 野外 微生物相，酵素活性
□ Schrader et al.（2008） Bt（Cry1Ab） 野外 ミミズ類
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影響評価1）/作物 /文献 殺虫成分 2） 調査条件 調査対象または［調査内容］
□ Shan et al.（2008） Bt（Cry1F） 野外 トキシン濃度
□ Tarkalson et al.（2008） Bt（Cry1Ab） 野外 残渣分解，リグニン含量
□ Daudu et al.（2009） Bt（Cry1Ab） 野外 残渣分解
△ Douville et al.（2009） Bt（Cry1Ab） 野外 カラスガイ
□ Kravchenko et al.（2009） Bt（Cry1Ab） 野外 土壌呼吸率
□ Pristley and Brownbridge（2009） Bt（Cry1Ab） 野外 トビムシ類
□ Raubuch et al.（2010） Bt（Cry1Ab） 野外 分解速度
□ Tan et al.（2010） Bt（Cry1Ab） 野外 微生物相（PCR-DGGE）
トウモロコシ（鞘翅目昆虫抵抗性）（Cry1Ab（鱗翅目抵抗性）とのスタック含む）
□ Al-Deeb et al.（2003） Bt（Cry3Bb） 野外 ダニ類，トビムシ類，線虫類
□ Devare et al.（2004） Bt（Cry3Bb） 野外 ［土壌微生物相の生化学的測定］
□ Ahmad et al.（2005） Bt（Cry3Bb） 野外 オサムシ科，ハネカクシ科，トビムシ類，ダニ類
□ Bitzer et al.（2005） Bt（Cry3Bb） 野外 トビムシ類
□ Ahmad et al.（2006a） Bt（Cry3Bb） 温室 ミミズ類
□ Devare et al.（2007） Bt（Cry3Bb） 野外 微生物バイオマス
□ Honemann et al.（2008） Bt（Cry1Ab, Cry3Bb） 野外 トビムシ，ダニ，ミミズ類
□ Icoz and Stotzky（2008） Bt（Cry3Bb） 室内 トキシン分解速度
□ Icoz et al.（2008） Bt（Cry1Ab, Cry3Bb） 野外 微生物相（PCR-DGGE）
□ Lehman et al.（2008a） Bt（Cry1Ab, Cry3Bb） 野外 トキシン分解速度
□ Lehman et al.（2008b） Bt（Cry1Ab, Cry3Bb） 野外 トキシン分解速度
□ Prihoda and Coats（2008b） Bt（Cry3Bb） 野外 ミミズ，トビムシ類
□ Honemann and Nentwig（2009） Bt（Cry1Ab, Cry3Bb） 野外 ヒメミミズ類
□ Lawborn et al.（2009） Bt（Cry1Ab, Cry3Bb） 野外 微生物活性
□Miethling-Graff et al.（2010） Bt（Cry3Bb） 野外 根圏微生物相
□ Zeilinger et al.（2010） Bt（Cry1Ab, Cry3Bb） 野外 ミミズ類
□ Zhu et al.（2010） Bt（Cry1Ab, Cry3Bb） 野外 ［水平伝播］
□ Zurbrugg et al.（2010） Bt（Cry1Ab, Cry3Bb） 野外 微生物相
ジャガイモ
□ Donegan et al.（1996） Bt（Cry3A） 野外 土壌細菌類
□ Yu et al.（1997） Bt（Cry3A） 室内 フシトビムシ類
□ Griffiths et al.（2000） Lectin（GNA, Concanavalin A） 室内 細菌類，繊毛動物
△ Cowgill et al.（2002a） OCI 野外 土壌細菌類，ダニ類，トビムシ類
■ Saxena et al.（2004） Bt（Cry3A） 室内 ［根滲出物・水溶液］
ワタ
△ Donegan et al.（1995） Bt（Cry1Ab, 1Ac） 野外 土壌細菌類・糸状菌類
□ Palm et al.（1996） Bt（Cry1Ac） 室内 ［Btタンパク分解速度］
△ Sims and Ream（1997） Bt（Cry2A） 室内 /野外 ［Btタンパク分解速度］
□ Yu et al.（1997） Bt（Cry1Ab,1Ac） 室内 ダニ類，フシトビムシ類
□ Herman et al.（2001） Bt（Cry1F） 室内 ［Btタンパク分解速度］
□ Head et al.（2002） Bt（Cry1Ac） 室内 ［Btタンパク分解速度］
△ Lachnicht et al.（2004） Bt（Cry1Ac） 室内 /野外 ［耕起・不耕起区の残渣分解，C/N値］
□ Saxena et al.（2004） Bt（Cry1Ac） 室内 ［根滲出物・水溶液の生物検定］
□ Rui et al.（2005） Bt（Cry1Ac） +CpTI 室内 /野外 ［根圏土壌 ELISA 培養可能細菌数］
□ Shen et al.（2006） Bt（Cry1Ac） 室内 /野外 ［根圏微生物群集］
□ Olveira et al.（2007） Bt（Cry1Ac） 野外 ダニ類
□ Rui et al.（2007） Bt（Cry1Ac） +CpTI 野外 ［根圏土壌 ELISA測定］
△ Sun et al.（2007） Bt（Cry1Ac） 野外 土壌酵素活性
△ Yan et al.（2007） Bt（Cry1Ac） 野外 根分泌物
□ Balachandar et al.（2008） Bt（Cry1Ac） 室内 菌類活性
□ Knox et al.（2008） Bt（Cry1Ac ＋2Ab） 野外 共生微生物（AM菌）
△ Sarkar et al.（2008） Bt（Cry1Ac） 野外 土壌酵素活性，養分利用効率
□ Hu et al.（2009） Bt（Cry1Ac） +CpTI 野外 根圏微生物相
■ Li et al.（2009） Bt（Cry1Ac） +CpTI 温室 土壌病害菌
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影響評価1）/作物 /文献 殺虫成分 2） 調査条件 調査対象または［調査内容］
□ Sarkar et al.（2009） Bt（Cry1Ac） 野外 土壌酵素活性，養分利用効率
イネ
□Wu et al.（2004a） Bt（Cry1Ab） 室内 ［湛水土壌鋤込み，微生物活性］
△Wu et al.（2004b） Bt（Cry1Ab） 室内 ［湛水土壌鋤込み，微生物活性］
□Wang et al.（2006） Bt（Cry1Ab） 室内 ［根圏土壌，分解速度］
□ Li Y. et al.（2007） Bt（Cry1Ac） 野外 /室内 トキシン分解速度
□Wang et al.（2007） Bt（Cry1Ab） 室内 分解速度
□ Liu et al.（2008） Bt（Cry1Ab） 野外 根圏微生物相
□Wang et al.（2008） Bt（Cry1Ab） 野外 土壌吸着度
□Wu et al.（2009a） Bt（Cry1Ab） 温室 根圏微生物相
□Wu et al.（2009b） Bt（Cry1Ab） 野外 C/N比
□ Bai et al.（2010） Bt（Cry1Ab） 野外 トビムシ群集相
□ Lu et al.（2010a） Bt（Cry1Ab） 野外 微生物相
□ Lu et al.（2010b） Bt（Cry1Ab） 野外 微生物相
タバコ
■ Donegan et al.（1997） Protenase inhibitor I 野外 ヤスデ綱，ムカデ綱，ダニ目
□ Saxena et al.（2004） Bt（Cry1Ac） 室内 ［根滲出物・水溶液の生物検定］
□ Riglietti et al.（2008） Serin protenase inhibitor 温室 細菌相
ナタネ（カノーラ）
□ Saxena et al.（2004） Bt（Cry1Ac） 室内 ［根滲出物・水溶液の生物検定］
カナダトウヒ
□ Lamarche and Hamelin（2007） Bt（Cry1Ab） 室内 細菌相
1）影響評価結果：□ 悪影響なし・有意差なし、 ■ 悪影響あり、△ 追試必要などで判定できない
2）殺虫成分：Bt=Bacillus thuringiensis由来、Lectin（レクチン）と Inhibitors（インヒビター 類） は植物由来、































































か」を検討するべきであり（Andow and Hilbeck, 2004；































































































合栽培する緩衝区を設ける「高濃度・緩衝区 （high dose 
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Transgenic insecticidal corn （maize） that produces a toxin derived from a soil bacterium called Bacillus thuringiensis 
（Bt） entered commercial cultivation in North America in 1996. Since then, Bt corn and Bt cotton have been grown 
extensively in North and South America and in India, Australia, China, South Africa, Spain, and other countries. In 1998 
and 1999, researchers warned that Bt crops could have deleterious effects on ecosystems , and eswspecially on nontarget 
species. Their main concerns were the effects of corn pollen on butterflies, effects on natural enemy insects through 
the food chain, and the effects of persistent toxins on soil biota. By 2010, a total of 420 papers had been published about 
these concerns. They showed such concerns occurred only under laboratory conditions, never in the field. Thus, current 
commercial Bt crops appear to have little adverse effect on nontarget fauna and ecosystems. However, the safety of new 
transgenic crops with different genetic traits must be assessed. Careful management is necessary to maintain the benefits 
of transgenic insecticidal crops: to suppress the development of resistant strains of pests, the provision of refuge areas and 
the supply of seed encoding high levels of toxin are indispensable. Especially in developing countries, it is necessary to 
eliminate inferior seed encoding low levels of toxins.
Effects of transgenic insecticidal crops on environments and 
ecosystems: literature until 2010
Yoichi Shirai
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